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l e l  r .  I  r r r r r k  I n ( n c h r ' r . l r r i  n r a ' i l J l r  t ( r ' e h r r l
r c r l c h r l r  d a l r r r l r r  h d f r r .  d r F r o l e l r  i r r f u r ' ' i F i
d r i r B n . . t i k  \ J t r | : , j l l k t r l , l . r r l  * 1 e p d l  I n r r r l r ' : | \ r r l
nrengenai keadaan tulang rahang di  daerah
)-naug akaD dipasangkul in lplan gigi ,  nlc lalrLr
penci l raan radlogmfi  diagno't i l  rang 'e 'Ltai
perkenrbangan i lmu dan teknologi ' -
E\,aluali radiografik kcadaan
luldre. )dIg Jiper lurdn 'eLari  urrrrrm. d l - l . rh
e!,aluasi kuanlitatil lmeaturement ol thc
rcnuini  g tuna) dan e!aluusi  ktral i lat i f
t . t ,  t , t ^  t t t , l  \ '  l "  t t  l t t  J  t l r '  I  t t '
P r r . <  , r r  n e r r r .  i k ' " a n  r - ' l r u c r a i l l '  \ d r r :  r . D .  I
A b s t r a c t
Dcnta l  implants have become an acceptrd iorm ol  pcrnunenl  roolh rep a lemenr ,Smcssfu l
denla l  implanl  l reatmcnl  requi res kno\ ! ledge of  the prcrrs t  lucarron In comecl ion $ i th  crr t r (a l  s t ruc lures
in marillae anrl mandible lnlurv to Lhe ner\c canal or perfbration of naxillary antrum Mn cause
D a r e s t h e s i a o r a n t r a I i n f e c t i o n t h a r m a } | e a d s t o l i i l u r e o I t b e t r c a t m e n t M e a s u r i n g r h e h e i g h t a n d $ i d t h
ii"'ialJ "i"."i"i .,a*" is necessary:to sclect hc appropriatelv sized implant as well as to assufe the
"a"q"rq "f t,"*. n"ti.gical radiogiaphic evaluation ofdental implants plays very important-role rn the
t"."-"* ' " t  i .pr""  u""r- t .nr proi"au." Varrnus rmaging modal ir ies.hom conrent ional intraoral
radiosraDhs to morc sophisticaled and modern !nc! can be used fo[ lhrs purpose The cnnlennonal
i.""i"-""a"rrir.. r,r* ver) limitred dia!:nonlc info'mation in accordancc wrth details and acrurare in
i"" !  " iJ""f ' "  " i t r ' " ,mplanr srtes on $e orher han' i ,  nrodcrn imagins modal i l ies such as Dental  c l
have been prolen to p()duce cxcellent image 'rther lbr measuring or detailed elaluat'ng rhe srlcs
i"r""tin* t'. "pp,np,loi. lmagng modalir) \{ill bc one of the ke) ro sLrcccss in dentaI inlplanl reameDt
Ker 'n words l )ental  implarrts:  imaging modal ' t rcs: bonc cvalualron
I e , r u  l l m i a h  K P I ' l K G  X  l l l
merupakan bagian tcrpenting dari rcncana
perawatan implan gigi .  Infbrmasi deal )ang
diperlukan adalah gambaran tulang dalam
r r E a  d , m e r \ r  ,  b \ e k .  \ a l a r r t s n ) a  r a d i n s r a l r
konvensional vang umun tersedia. terulama
or l | ldonesia. ha| | la mcmbcri lan pambaran
dua dimensi dar i  t iga dimensi obyek )ang
d r h u l u h k a | l  I  n l u k  m < m p ( | o l c h  i n l n f m a . i
diagnost ik t iga dimensi keadaan tulang
sehelurn perd$ alan implan. dcngdn
perargkal peI.  i l faan kon\ensional Japdt
dibuat dua radiograf dengan proycksi saling
t e g a l  l u r u .  s a l u  s a m a  l d l n .  a l : .
r_enggu||akan PeraDSLat peneitraan
fadiografi diagnostik modern, sepcrti CI
t( onputed Tonography), , , QR
IDigital/Conputed Radngtaphf),MRI'
Di la in pihak, pada tahun{ahun
r . r d l h r r  i n i .  k c \ e t a n d r d n  J a . i  h x h a \ d  - d d i . l . .
ronisasi disyaratkan Drenjadi peftimbangan
- t a r n a  . e b e l r r m  r n e h k ' r k a n  p c m e r r \ . r a r r
ra,1r 'gr.r f i t  Baik p.r . icn mJrrpLrr Dcr.on I
la innya di  bidang kcdokteran gigi ,  harus
terhindar dari pajanan /cipo.rr./r1, tcdtadap
' r d , a . i  . r r r a r - X  1 ; n q  t i d a k  d i p e r l u L a t r .
Befbagar lcknr l  ra. l iograf i .  hdik )dnF
nrenggunalan .arani l^n\er l- ionr l  maupun
' " . d e r n  u n r u l  k e p e r l u a  
 
p ( r a s a r a n  i r n p l a n
gigi  telah banyak dikembangkan. Di negara-
- c !  U n  m i i u .  I n l , r k  p e r a t r d r a n  i m p l d n
pengtsul]aan tcknrL l rmotsral l  maupunJ/tr .r /
i  f  ln a* MR1. telah umurn di lakukan.rI I
- a \ n n r n r d  d i  l n d u n c , r a  \ d m n : r  I e r \ \ b l r l
masih terbatas.
Dalam tul isnn ini  akan dibahas
r. .rr iL radi^gr af i  unruk r Iengh,r" i lLan
r;dr"gr;r l  bagi ke|er lu: tn D(f .rqJlan imnldr l
s igi  disertai  evaluasi kasus. Serial  radiograf
r " n c  d , u r a r k a n  d a l a m  r u l i s a n  i n i  d i l r a r r p l a n
Jdpdl merurdi  pedorrar Inluk
' l rcmepenirnbancLdn pern l i l rarr  radiogral i
Jalan pcrawatan implan di  bidang
Ledokteran gigi  di  Indoncsia. Diharapkan
' ' r l r . a n  i r r i  d a p a t  m c m b a n l u  ' e i d $ . 1  ) d n .
membutuhkannYa.
Pi l ihan t€knik radiogral i
Dari pemeriksaarr radiografik pra
; < r . r ' r , r r " n  r m p l a n  h a f u .  d i p c r o l e l r  i n l ^ r m a ' r
f i  . . j ; r r \ l r l  Inengeni i  kcmun.: l inarr lenraki t
lldnna HB Iskandar. Ltu't P. S-{i.
tulang yang ada, kualitas dan kuantitas
r r r l a r g  r a h a  g .  l r u L , r r r . . n  d e r r E : r r r  n r J k t u r
. r u k n r r  \ n r i .  J i  r r h l r !  d l J 5  I n i u r p u n  I d l , a t .
bdr!ah \ang bcrada dr l ,  k} i  i r rrplan. .edd
pn.r. i  dan or ienrrr ' r  i r rrpl . rn )ang lcp! l  dcn
a k u r a r .  I  r r u l  k ( p e r l u d n  p e r d $ d r l n  i m p l a n
! iel .  hefcdp r tndetny n" l r l t t " ,  dt tr l
digunakan. yaitu radiografi periapikal.
panorarnrk. uklu-al .  hlerdl  -ctalort |<l f i .
tonmografr. Dentdl CT, MN dan DR. Yang
ideal addlah menggunakan radiograi i
modern seperli Dental a IM&,R NamuD
demik ian. pcnimbrngan pajanan radia<i
.errz rdktor ekonomi. men)ebdblan
pemeriksaan dcngan perangkat modern
l(rrehur I idak men)adi pr l ihtn. lerulama di
negara berkembang termasuk IndoDesia.
Radrograf i  korrrensronal ddnJI
mcmberikan informasi opt imal apabi la
drgunalan .c.anr l .pdl  -e 'uai  in lormd' i
Iang di inginkan kl in is i .  Ada empal teknik
raJiogral l  l .nr.n. iunal )JnE dairr l
digunakan, )aitu radiografi periapikal.
pdnoramrl .  Lrklu.al  dan later. , l  sefalorrretr i .
ma'rng-ma.ing dengan I 'e lcbihdn d.rn
heler0alasann) a.
Radiografi panoramik mcrupakan
pi l ihan pcnama l_ang palrng umum.
Rddiogrdt pan. ' rdmil  ddp:r l  Incmperl ihr l ldn
daerah maksi lo-mandibular lebih luas.
berikut hubungan deDgan struktur lulang
r r r r r l . r  L r r n I l a  \ a r r l r  h c r d e l d l ] | r  R a d i '  ! r d l
i n i  r c r  u t - r r n a  q e f r r a n l i a l  u r r l r r k  r r r e n c c \ a l u a ' i
l ( rdrrn lulan- rdlr , rr , l ' ]  . ( (afd ' rmunl.
. c r m d . . . k  a d r  L r d r k r i .  k ( l a i t l a n  ' r r u \ l , r r .
\ (dn hubun;dn I  r l rnF rdl 'drrc \an! , rhrr l
mcnerima inplan gigi  dengan stfukrur
l d i n n \ a  ) i u r !  h e r l a i t a r ' .  D a r i  r a d i . " r a l
panorarnik dap.rt  dipcrolelr  i r ) loI | rra- i
meDgenai keadaan lulang rahang secara
menyeluruh. termasuk mel jhat ada t idakn)a
p c n l a l r r  L e l a i r r a n  \ : l , r B  m e r r g c n a r  r u l r r r L
rahaDg. kenrungkinan posisi  mplan terh.rdap
' t r r r l t r r  I ' r i t i . ' e p e r r i  I ' a n a l i s  r n a r r d i h r r l c r i
d a  r  l . r a r n e n  m e r r t a l e  J i r a h a n g  h d $ i r l r .  . ( r l a
sinus aksi lar is dan foramen insisivun di
rahanS atas.r-r Radiograf panoramik .iuga
digunakan untuk memprakirakan t inggi s isa
t . r L r r g  a l r e o l a r  J d n ! , a d a  s e L a r d  r r m u m .
\ i rmun de'nr lr in.  radrograf panoramiL
konvensional r idak dapat memberikan
intbrmr\ i  Incr!enar kelebalan rLlPe l2/r '1, fu/
rr | lg akan ren<rinrr  in nlarr .  sdl ! .  h: l l
T. .nu l lmiah KPPIKG XII I r 7
Radioga|i untuk Perawdtan Implan Gigi
penting yang patut diingat oleh klinisr
adalah bahu a radiograf Patroramlk
menpalamipembesaran gambarsebesar l0' o
.u-iui d"ogun 25oo. bcrgantung pada lelak
obyikd; brdang gambat (focal trcugh t '"
Radiograf P€riapikal merupakan
Droveksi maksimum empat elemen glgl
,uh*g utua atau rahang bawah, yang dapat
membenkan informasi gigijaringan
penyangga dan tulang alveolar sekitamya
s€cara lebih tepat bila dibandingkan
ftdiosraf panoramik . Namun demikian
radiolaf periapikal juga tidak dapat
memberikan infomasi keadaan mhang
dalam potongan melintang, yang diperlukan
untnk evaluasi kelebalan ridge dalam arah
buko-lingual. Ada dua macam pmyeksl
radiogafi periapikal, yaitu biseksi dan
paralel. Di antara keduanya, teknik paralel
dengan menggunakan con? panjatrg, dapat
meminimalkan distorsi ukuan sampat
kuang dari 10%.' Dari radiograf periapikal
ini dapat diprakinkan ketinggr€I lidge
alveolar, ada tidaknya hrlang kortikal di
bagtar\ crest, serta kualitas tulang benrpa
keladataa darah tulang kanselus yang akan
menerima restorasi implan. Walaupun
dengan daerah yang terbatas, dari radiograf
DerjaDii(al dapal diprakirakan qecara lebih
iepur ud" dduknyu p-yuklL&elainan tutang
138
mauprm gigi, serta gambaran yang Jelas
mensenai shullur-shuldur kritis di sektar
doerahi
a. Evaluasi L:ualitas tulang
b. Hubungan lokasi mplan dengan foramen
Radiograf oklusal meruPakan
proyeksi gambaran tulang mandibula atau
makila , yang diperoleh dari penempatan
fllrn yang scjajar bidang ollusal_ di dalam
mulutdengan sinar-X pusal egak lurus llun
Dari mdiograf oklusal ini dapat diFakirakan
secara gans besar, kelebalan (lebar) sisa
alveolar ridge dalam arah buko-
liDgu€l.Radiogaf oldusal rahang ba\L a h
lebi-h sedikil mengalaml dslorsl
dibandingkan rahang atas. Dari mdiograf
oklusal rahang bawah, informasi pentlng
yang dapal diperoleh adalah bagran lerlebar
alveolar ridge dibandtngkan denga0 lebar
d^etuh crest, misalnya di daemh simfisn'
Informasi ini fidak dapai diperoleh dart
mdio$af panoramik maupun periapikal. ''
cambal: ndioglafoklusal, untuk melihat ukumn
tebal tulang amh bukolingual
: Radiosaf panoramik: Untuk
merencamkan penwatan implan (A) Untuk
evaluasi setelahpemasanganimplan(B).
Temu Ilmiah K?PIKG Xm
Radiografi lateral sefalomeiri
lcrutama bemanfaat pada kasus implan bagl
pasjen yang sanrasekali tidak bcrgigi
lcomp I el e .de ntu b us). Dengan perlimbangan
p€mbcsaran gambar 7-oi-12%. dari radiograf
ini dapat diperolch jnfbrmasi hubungan
rillge alwolar di daerah nkl/l4e rahang
rahang bawah. Tunpang rindih dcngan
struklur kontralateral dapat dialasi dcngan
mcnggunakan proyeksi laieral oblik, namun
demikian distorsi ganbar dafi radiograt
proyeksi iateral oblik tidak dapat
diprakirakan. Karena manlaatnya yang
rc rbd las .  peneBLnccn  ten r -  rad iog ra l  i n i
untuk evaluasi pra perawamn nplan sangat
selektif.
Tomografi konvcnsional adalah
reknik yang paling banyak digunakan untuk
c ra l r -as r  p ra  pe ra$J ran  r rnp ldn  d i  ncga 'd
maju. Tckdk ini mcnghasilkan gambaran
yang dapat membcrikan infonnasi ukumn
drmen.r, 'n. ' l  . l i luka.r rrnpirn dcngan alut-..
rermasuk dimcnsi fasial lingual {rross
.re.1i.,,r./. ' Teknik ini merupakan pilihan
unruk lokasi implan lebih dari safu. seda
kuang dari tiga buah. Gambaran
radiografik diperoleh darl pesawat
tomogmm dcngan tabung sinaFx dan filn
bergerak bersamaan dalam arah berlawanan,
baik dalam arah vcrtikal maupun horiTonial,
menghasilkan potongan lapisan daerah
obyek yang diingi kan.
Cotnputed tomognph! (CD dengan
kemampuan rekonsfuksi dua dan tjga
dimensi sampai saat ini merupakan lndging
moclali4. yarg paling tepat dan bemanfaat
bagi cvalua.r ora pcra$aldn trnplan ! iPi.
terutama untuk multipel i plan rahang alas
dan alau rahang ba\r'ah. Pcnilihan a'I harus
benar-benar mempcrhitungken /'ai r'.s
beneft ba gl pasien yang bcrlaku umum
dalam pcnggunaan radiasi, selain tentunya
faktor con elleclire e.ss yang luga harus
diperhitungkanSayangnya unhrk bidang
kedokteran gigi. diperiukan so/h-dre
progrums khusus Yang dikcmbangkan
sebagai reJbrnattetl C'?" yang mampu
melakukan reformat dala da| tuial CT
bidang sagital maupun koronal untuk
memenuhi kcbutuhan pencitraan rahang.
seperti 3D/Dental (Columbia-LtS\),
Li,t"d iR itt/- H C
Dentus$n(GE-UK) dan Dental CT(Sicrex-
LI(],.,"
Relbt ndtt(d i ages yang dihasilkan
dapat membcrikan infomasi diagnostik
o b : e \  J '  l o ( d . .  r , p l . . n  t a n u  J L r r  d i n t e n ' i
dalam bennrk t iga di lncnsi.  antara larn
c!aluasi kesinanbungai (atli(tl Pldte. s$a
r t . l a n g  d ,  n r " i . a  d r r  n a n . h b u l ,  l o l a ' i
slruk$r-struklur kfitis- tcrmasuk kontur
Jaringan iunak ,a-ang mclipLrti strukfuf
tulang. '' llasil penclidan menunjukkan
kerepalan pengukuran antara dlleoldt ctest
J c  €d r r  d l r d  n r '  k a n a l r .  . c b c . r r  
( l 4 o
D e r n r k r J n  n u l a  h r l n l a  d c n g a n  n i l a i
kcpadatar tulang ko ikal maupun lulanE
kanselus yang sangat diper lukan unnrk
memprakirakan kcbcfiasilan pcrawatan.
Penggunaan Digitdl lludio4tdphj
dalam pera[atan implan, merupakan
pcngembangall radiograli kon!ensional,
baik intrtoral maupun panor mik dan
sef'alomcld. Salah salu perangkrt yang telah
berkcmbang pesat dan digurtakan secare luas
di bidang kedokleran gigi adalah Dirc.l
Digital lntra rtrul Radiagtaph\ TDDIR) y^ng
merupakan kombinasi radiograli dental
l , ' , r \  c n . , o n . r l .  J r n g a n  k e n : j r r : n  t e l n n l o c i
kor11puicr Dibandingkan radiognfi
k u n \ e n . r " n a l .  d l , r l  i n r  m c r n l l r k r  h e r b " g a i
kcLnggulJr d- ' r-n mcnlbcr.kan n lonna\ i
diagnostik, ankra lain kcpekaannya
ncndeteksi perubahan tuLang sebesar I mm
mcncapai 92-0,6. sedangkan untuk pcrubahan
lebihclari I rrm bisamencapai 98-o/o.
Dengan kcmampuan subtraksi. dalam
penwatan implan gigj perangkat ini lebih
banyak digunakan untuk cvaluasi pasca
pemwa|anlnrplan.
" C'r..h,mr I Computed to nogfdp, €d€ntulus
mandibula. pada posisi kanio-kaudal lokasi
ro.25 dengan rekonstftrksi dalam potongan
!cl1ikal.
Temu Ilmiah KPPIKC XIII 1-1t
Rdd iognl i untuk P etbrltdn Impl dn G lEi
l lustrasi  :  Evaluasi Kasus
l l 5  k a \ u .  ) r n p l d n  { s c l a m a  l 8  l a l l u n )
dengan panjang implan 8 21 mm
Kesimpulan
Radiograll dalam PerawataD
restorasi implan mcrupakan faktor penlin6
vang menentukan keberhasilan perawatan
i 'cni i l ihan ienis dan teknik radiograf i  yang
.e-rrai  untuk mengha' i l lan rnt" 'ma'
Jidgn,. . t i l  r rga drme'r .r  ddf i  dua dim<n' i
obvck secafa maksimal hartrs
drpenimbangkdn dengan cermal Dcng'r
te;batasnya sarana penoitraan radiografi
nodern di lndonesia. Pemerrksaan
radiografi k konvensiolral dengan beberapa
pro)eksi  dapat di jadikan upaya pi l ihan unluk
merrperclch infbnnasi diagnost ik rang
opt imal.  sesual kasus
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Ii\aluasi  pasca resiorasi  impla
Drcmperlihatkan kegagalan berupa parestesia
nngan pada salu kasus posterior RB dengan
panjang implan 9mm. parestesra seornl l
pada satu kasus Posterior RB denga
paniang implan l3mn, dan undd le gth
pade .atLr kasu. po-rer ior RB d<nFa
panjang implan 8mn- Dari  pengamatan
sederhana ini  dapat dipmkirakan bahwa
le nunglrndn kcgaBalan berrrpr '  pnrc-r( ' i
pal | l rg be\ar pada regi.r  po.t<r i . rr  r : thcr;
bd$ah. Masih Pedu Pengamdldn dJr l
penel i t ian lebih mendalam m(ngcnai
Leberhasi lan dan kegagalan implan di
Indonesia.
R B RB
8 m m 3 I 4
) 7 2 29
l 0  m m i 0 l
l l  m m 9
l l  m l 4 5 26
7l l m m 5
l l 8 i  5
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